




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1．食料　品 74．75 663．2 70．17
2．繊維製品 1，611．98 1，109．40 968．39
3．衣　　　類 324．35 542．51 642．06
4．木材製品 199．18 53．34 119．88
5。パルプ・紙 66．92 72．54 62．34
6．出版・印刷 36．20 41．82 33．23
7．皮革製品 15．83 5．56 9．57
8．ゴム製品 74．34 135．52 140．93
9化　　学 50．96 48．98 52．45
10．窯　　　業 377．89 329．83 305．17
11．第一次金属 351．70 181．50 191．39
12．金属製品 144．56 124．14 136．15
13．一般機械 49．78 28．52 400．3
14．電気機械 27．61 47．98 105．42
15．輸送用機械 34．85 133．85 100．36


























































































































































































































































































































































93．10 113．37 94．74 127．78 74．14
7．皮革　製　品 38．00 73．24 51．88　30．00 77．47 38．73 126．67 94．55 133．97
8．ゴ　ム　製　品 158．82 96．15 165．18　190．20 103．85 183．12 83．51 92．59 90．19
9．化　　　　学 93．20 106．49 87．52　96．52 99．31 97．19 96．56 107．23 90．06









11．第一次金属 72．77 127．97 56．86　62．97 151．98 41．43 115．55 84．20 137．23
12．金属　製　品 145．82 137．28 1°6・211°1・2° P 106．78 94．77 103．54 99．47 104．09
13．一般機械 87．98 115．95 75．88　72．28 115．01 62．81 119．51 100．76 118．61
14．電気機械 480．85 98．50 488．15　193．62 86．36
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1．食　　料　　品 113．46 98．84 114．80
2．繊維製　品 103．39 84．79 121．94
3．衣　　　　類 106．27 92．75 114．58
4．木　材製　品 126．90 95．64 132．70
5．パ　ル　プ・紙 97．64 83．68 116．68
α出　版・印　刷 122．32 97．09 125．98
7．皮革製　品 116．94 90．49 129．22
8．ゴ　ム　製　品 91．50 87．40 104．69
9．化　　　　学 112．95 96．72 116．79
10．窯　　　　業 101．78 98．87 102．94
11．第一次金属 109．15 96．67 112．90
12．金　属　製　品 123．79 94．75 130．65
13．一般　機械 135．32 98．51 137．37
14．電気機械 129．62 95．62 135．56











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1954 1955 1956 1957 1958 1959 1・96・ 1961
1．食　　　料　　　品 11．6 9．57 12．31 12．6 13．43 13．94 15．5 17．23
2．繊　維　製　品 7．3 7．04 8．78 8．9 30．45 10．10 13．0 14．02
3．衣　　　　　　類 5．7 4．75 5．93 6．3 6．23 7’54 8．9 10．53
4．木　材　製　品 6．7 5．60 6．33 6．2 27．21 7．44 7．7 7．49
5．紙　　・　パ　　ル　　プ 14．7 14．25 16．26 15．8 14．66 18．01 20．1 23．34
6．出　　版・印　　刷 一 一 一 一 『 一 一 『
7．皮　革　製　品 8．2 6．85 9．52 10．6 10．89 10．40 11．0旨 13．04
8．ゴ　ム　製　品 15．0 14．42 14．45 15．3 13．72 12．81
、4．61
17．79
9．化　　　　　　学 20．6 23．32 24．43 24．0 24．23 30．98 38．6 42．99
10．窯　　　　　　業 12．1 10．67 12．88 13．1 12．27 13．61 16．0 18．67
11．第　一　次　金　属 17．8 26．05 23．85 24．0 26．03 32．62 29．3 46．65
12．金　属　製　　品 10．0 9．12 9．08 11．9 12．01 12．48 15．0 18．15
13．一　般　機　械 10．8 10．34 10．30 13．2 12．53 14．18 17．8 20．45
14．電　気　機　械 13．7 12．90 12．86 16．5 19．16 20．64 23．6 27．35
15．輸　送　用　機　械 11．6 10．14 13．64 19．1 18．33 19．07 23．7 24．96






































































































































































































































































































































































































































1 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961
1．食　　　料　　　品 11．25 10．65 9．18
7．10「
7．35 7．29 6．68 6．4
2．繊　維　製　品 11．29 10．60 14．47 10．21 8．23 6．75 6．53 5．3
3．衣　　　　　　類 0．38 0．35 0．37 0．29 0．31 0．35 0．30 0．31
4．木　材　製　品 3．43 3．33 2．70 2．19 2．35 2．35 2．06 2．0
5．パ　　ル　　プ・紙 6．27 5．51 7．15 7．25 5．60 6．12 6．32 5．3
6．出　　版・印　　刷 2．40 2．62 1．82 1．74 1．66 1．82 1．44 1．5
7．皮　革　製　品 0．24 0．24 0．21 0．15 0．14 0．13 0．11 0．16
8．ゴ　ム　製　　品 1．07 0．96 1．13 1．33 1．06 1．21 1．28 1．3
9．化　　　　　　学 21．23 25．25 27．35 22．72 21．52 17．51 18．58 17．81
10．窯　　　　　　業 6．00 9．05 5．83 6．14 6．14 5．43 5．49 5．00
11．第　一　次　金　属 18．37 15．98 12．59 19．78 20．34 25．15 23．81 22．3
12。金　　属　　製　　品 1．95 2．03 2．10 2．11 2．34 3．01 2．80 3．43
13．一　般　機　械 3．96 3．38 3．61 5．11 5．59 5．67 7．29 10．14
14．電　気　機　械 4．97 4．13 4．05 5．25 7．42 8．21 8．03 8．26
15．輸　送　用　機　械 5．48 5．91 6．38 7．51 8．80 7．76 8．44 9．55
16．精　密　機　械
0．91　　　　　



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































1954 1955 1956 1・957 1958 1959 1950 1961
1．食　　　料　　　品 1，046．2 1，256．0 1，429．1 1，350．0 1，632．6 1，703．3 1，636．6 2，041．9
2．繊　維　製　品 342．8 486．4 494．6 569．5 440．8 456．5 560．5 559．4
3．衣　　　　　　類 161．8 157．3 167．8 148．6 143．2 156．1 170．5 161．2
4．木　材　製　品 137．7 169．2 13．88 187．5 134．9 113．1 114．1 68．2
5，紙・パ　　　ル　　　プ 220．7 283．9 477．4 308．9 295．4 324．1 397．1 433．3
6．出　　版・印　　刷 86．9 93．8 103．1 111．0 112．9 126．5 140．3 151．6
7．皮　革　製　品 106．3 120．6 117．4 132．1 86．0 95．8 105．0 113．1
8．ゴ　ム　製　　品 116．0 134．2 163．8 171．7 148．5 143．6 152．5 139．0
9．化　　　　　　学 1，881．9 1，965．8 2，380．4 2箆704．3 2，189．9 2，295．8 2，550．0 2，334．3
10．窯　　　　　　業 149．5 179．2 194．8 211．9 188．7 193．1 190．8 194．4
11．第　一　次　金　属 669．0 879．8 1，019．1 1，041．4 878．4 616．3 1，131．0 851．0
12．金　属　製　品 264．2 308．1 355．5 390．3 232．8 263．9 381．8 385．5
13．一　般　機　械 1，998．2 2，224．9 2，800．9 3，158．3 2，727．2 2，744．4 3，060．0 3，275．6
14．電　気　機　械 794．7 763．7 939．3 948．7 914．2 864．2 1，043．5 1，179．8
15．輸　送　用　機　械 2，337．9 2，336．2 2，805．4 2，633．7 2，422．0 2，148．6 2，636．6 2，416．5






1954 1955 】11956 i・957 1958 1959 1960 1961
1．食　　　料　　　品 7．42
　　　　1
W，591 8．04 7．10 9．81 10．47 8．28 11．01
2．繊　維　製　品 2．43 3．33 2．78 3．00 2．65 2．81 2．83 3．02
3．衣　　　　　　類 1．15 1．08 0．94 0．78 0．86 0．96 0．86 0．87
4．木　材　製　品 0．98
　　　11．16
1．03 0．99 0．81 0．69 0．58 0．37
5．パ　　ル　　プ・紙 1．57 1．94 2．69 1．62 1．77 1．99 2．01 2．34
6．出　　版・印　　刷 0．62 0．64 0．58 0．58 0．68 0．78 0．71 0．82
7．皮　革　製　品 0．75 0．83i 0．66 0．69 0．52 0．59 0．53 0．61
8．ゴ　ム　製　品 0．82 0．92 0．92 0．90 0．89 0．88 0．77 0．75
9．化　　　　　　学 13．35 13．45 13．39 14．22 13．16 14．11 12．90 12．58
10．窯　　　　　　業 1．06 1．23 1．10 1．11 1．13 1．19 0．97 1．05
11．第一次金　属 4．74 6．02 5．73 5．48 5．28 3．79 5．72 4．59
12．金　属　製　品 1．87 2．11 2．00 2．05 1．40 1．62 1．93 2．08
13．一　般　機　械 14．17 15．22 15．76 16．61 16．39 16．87 15．48 17．66
14．電　気　機　械 5．64 5．22 5．28 4．99 5．49 5．31 5．28 6．36
15．輸　送　用　機　械 16．58 15．98 15．78 13．85 14．56 13．21 13．34 13．03
16．精　密　機　械 0．99 1．08 1．00 1．15 1．46 1．57 1．40 1．69
〔資料出所〕付表11より計算。
付表13 アメリカの実質労働生産性
1954 1955 1957 1958 1959 1960 1961
1．食　　料　　品 79．45 86．90 94．79 95．73 105．09 112．95 112．97
2．繊維製　品 44．50 52．98 50．91 53．32 58．95 60．81 63．30
3．衣　　　　類 42．80 44．16 47．03 50．79 53．33 52．30 54．49
4．木材製　品 52．50 55．15 58．19 61．96 63．00 54．17 69．51
5．紙・パ　ル　プ 92．78 97．24 96．40 98．40 106．48 106．48 112．41
6．出　版・印　刷 『 『 『 『 一 一 一
7．皮革製　品 53．73 50．13 50．70 52．67 49．85 50．52 51．09
8．ゴ　ム　製　品 88．01 85．93 91．36 94．07 100．18 99．91 109．61
9．化　　　　学 ・121．94 144．37 165．60 159．95 183．21 187．72 199．38
10．窯　　　　業 81．80 89．92 87．92 94．96 102．01 102．19 103．89
11．第一次金属 101．09 105．98 101．18 107．45 115．42 109．53 114．20
12．金属　製　品 77．41 79．19 81．38 87．13 93．57 94．20 100．87
13．一般機械 87．17 86．99 85．42 83．19 90．34 86．71 86．97
14．電気機械 84．74 83．50 80．65 84．38 89．85 87．59 92．12
15．輸送用機械 88．63 96．48 91．75 90．75 99．45 106．65 107．52




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1954 1955 ・9561・9571・958 1959
1．食　料　品 5．55 5．62 5．19 6．16 5．26 5．69
2．繊維製品 11．58 12．52 11．08 11．74 9．27 9．80
3．衣　　　類 2．17 2．02 1．91 1．88 1．72 1．86
4．木材製品 0．38 0．41 0．43 0．40 0．35 0．34
5．パルプ・紙 1．28 1．33 1．31 1．17 1．09 1．13
6．出版・印刷 0．63 0．66 0．68 0．70 0．75． 0．82
乳皮革製品 0．71 0．71 0．68 0．70
α651
0．91
8．ゴム製品 1．24 1．30 1．29 1．17 1．05 1．19
9．化　　学 13．80 13．46 13．23 11．10 10．98’12．39
10．窯　　　業 2．2 2．41 1．34 1．93 L80 1．94
11．第一次金属 7．51 7．94 8．70 9．30 7．97 9．15
12．金属製品 3．72 3．74 3．73 5．05 4．27 4．39
13．一般機械 15．31 15．82 15．88 12．7512．OO 14．33
14．電気機械 6．含6 6．60 6．85 6．84 6．32 6．96
15．輸送用機械 15．06 14．85 16．12 15．66 16，021
@　「
17．15





















































































































































































・9剣 1955 巨9561 1957 1・958 レ・95・ ・96・1 1961
1．食　　　料　　　品 74．75 57．46 67．92 66．32 83，148 59，653 70．17 31．3‡
2．繊　維　製　品 1611．98 1005．01 1185．15 1109．40 1301，087 914，342 968．39 560．75
3．衣　　　　　　類 324．35 380．51 379．48 542．51 669，893 592，089 642．06 387．09
4．木　材　製　　品 199．18 150．56 134．48 53．34 147，046 131，908 119．88 103．16
5．糸氏・パ　　　ル　　　プ 66．92 62．90 54．85 72．54 73，272 48，868 62．34 44．96
6．出　　版・印　　刷 36．20 34．69 39．27 41．82 33，736 29，441 33．23 27．11
7．皮　革　製　品 15．83 20．12 17．63 5．56 10，565 2，782 9．57 1．38
8．ゴ　ム　製　品 74．34 86．05 128．36 135．52 14．7557 124，088 140．93 130．46
9．化　　　　　　学 50．96 51．88 51．63 48．98 78，678 53，773 52．45 38．27
10．窯　　　　　　業 377．89 307．45 387．64 329．83 348，219 312，622 305．17 184．13
11．第　一　次　金　属 351．70 324．91 215．47 181．50 242，504 333，058 191．39 150．33
12．金　属　製　品 144．56 147．24 133．75 124．14 197，906 43，825 136．15 87．30
13．一　般　機　械 49．78 35．27 133．59 28．52 36，323 45，002 40．03 31．32
14．電　気　機　　械 27．61 35．01 37．55 47．98 69，152 82，615 105．42 71．29
15．輸　送　用　機　械 34．85 47．93 102．80 133．85 133，602 125，222 100．36 56．02






i・954 巨955 1956 ・957i ・9581 1959
1．食　　料　　品 107．21 109．13 112．33 83．60 124．71 91．74
2．繊維製　品 306．65 243．29 260．11 250．17 266．34 241．73
3．衣　　　　類
がF
@　　　230．88 353．96 333．51 351．07 553．49 587．68
4．木　材製　品 876．32 895．12 786．05 675．00 797．14 635．29
5．パ　ル　プ・紙 68．75 72．93 89．31 80．34 75．23 82．30
6．出　版・印　刷 29．37 25．76 26．47 27．14． 25．33 20．73
7．皮革製　品 14．08 18．31 13．24 4．29 4．62 41．76
8。ゴ　ム　製　品 41．13 46．92 72．09 82．91・ 79．05 68．07
9．化　　　　学 43．70 44．43 43．92 52．43 59．65 45．36
10．窯　　　　業 203．64 176．35 343．28 211．40 207．22 185．05
11．第一次金属 186．28 204．53 126．21 94．73 123．96 111．26
12．金　属　製　品 67．47 80．48 71．31 50．30 72．13 83．37
13．一般機械 40．76 37．88 29．47 35．37 38．92 38．31
14．電気機械 22．17 23．33 29．78 250．55 54．59 97．41
15．輸送用機械 31．81 40．00 78．72 93．61 84．02 59．36
16．精密　機械 117．95 120．66 149．17 16．38 210．42 203．54
〔資料出所〕付表2と付表17より計算。イギリスの輸出比率を100とした日本の輸出比率の値をしめす。
付表23 実質労働生産性比率（日本／アメリカ）






































































































































































































































































































































9．化　　　　学 93．20 106．49 87．52
　　　　196．52
I　g9，31 97．19 96．56 107．23 90．06
10．窯　　　　業 80．13 94．00 85．25 91．07 103．00 88．42 87．99 91．26 96．41
































































































































6．出　版・印　刷 141．79 118．42 119．74 119．55
@　　　　1
108．84 110．19 118．61 108．80 109．01










130．49 1127°38 104．61 121．76





























11．第一次金属 179．13 118．06 151．72 168．95 113．20 149．24 106．03 104．29 101．66
12．金属　製　品 169．81 111．12 152．82 136．92 103．72 132．02 124．02 107．14 115．75
13．一般機械 197．31 110．25 178．97 147．36 104．37 141．19 133．90 105．63 126．50
14．電気機械 155．46 110．39 140．83 122．20 103．69 117．85 127．22 106．46 119．50
15．輸送用機械 217．71 124．12 175．40 164．33 108．43 151．56 132．48 114．47 115．73






















































































































































































































1．食　　　　料　　　　品 112，278 104，045 89，670 67，465 55，979
2．繊　　維　　製　　品 392，385 315，921 418，189 343，567 154，478
3．衣　　　　　　　　類 39，875 32，276 32，405 30，746 34，289
4．木　　材　　製　　品 111，673 68，918 85，737 57，830 59，685
5．パ　　ル　　プ　・　紙 94，070 76，633 94，712 80，172 81，284
6．出　　版　・印　　刷 80，972 80，547 60，159 35，874 32，649
7．皮　　革　　製　　品 67，218 51，410 55，970 38，227 41，085
8．ゴ　　ム　　製　　品 66，336 60，834 106，240 47，685 46，717
9．化　　　　　　　　学 98，438 140，043 115，730 106，542 90，228
10．窯　　　　　　　　業 153，742 142，934 99，675 123，057 97，369
11．第　　一　　次　　金　　属 149，861 129，499 104，380 126，110 170，473
12．金　　属　　製　　品 35，188 27，610 45，374 45，274 74，415
13．一　　般　　機　　械 43，094 40，441 58，624 73，229 71，840
14．電　　気　　機　　械 111，982 92，427 114，047 146，084 97，168
15．輸　送　用　機　械 43，718 55，490 76，425 128，207 123，464
16．精　　密　　機　　械 73，506 56，528 93，388 88，571 51，402
〔資料出所〕付表8，付表16より計算。アメリカの値を100とした日本の値をしめす。なお，1956，1959，1960の3年
　　　　間についてはアメリカの資料がえられなかった。
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